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Esteu a punt d’endinsar-vos en la petita història d’una Secció que forma part de 
l’Ateneu de Sant Just Desvern, entitat que va saber recollir, en aquell llunyà 1934, el 
desig d’una colla d’entusiastes d’endegar una secció excursionista fent possible una 
trajectòria que, des de l’inici, ha compaginat l’esport amb la cultura. Com l’entitat 
mare, l’Ateneu, no hem renunciat mai al compromís en la defensa del país i dels seus 
valors, que hem transmès d’una generació a l’altra a través de l’excursionisme.
Mitjançant els escrits que anireu llegint, comprovareu com aquest compromís 
es fa palès a mesura que es van detallant els esdeveniments que confi guren la història, 
que s’integra en el context dels fets viscuts pel nostre poble, gràcies al paper que la 
SEAS ha tingut en la vida local més enllà de la pràctica esportiva. 
El llibre que teniu a les mans consta de sis capítols, cinc d’ells relacionats amb les 
etapes vitals de la Secció: de la fundació fi ns a la Guerra Civil, de la segona època, etc., 
i el darrer dedicat al butlletí. També vull destacar la diversitat de mirades dels autors 
dels capítols que, bo i cenyint-se a la realitat dels fets, transmeten les seves pròpies 
vivències sense trencar el fi l conductor.
Un primer element important és la voluntat d’integrar la major part possible 
de veïns del nostre poble en les diverses activitats que hem anat realitzant durant 
aquests setanta-cinc anys. Una prova que hem reeixit en l’intent és la xifra d’associats 
que hem tingut i que arriba a 1.185 a l’hora de tancar l’edició d’aquest llibre. L’altre 
component que cal destacar, relacionat amb la participació dels santjustencs, és el fet 
d’haver involucrat gent molt diversa i procedent de diferents capes socials. Això ha 
estat possible, i ho és encara, gràcies a activitats d’abast popular que sempre han estat 
obertes a tothom sense distingir si són socis de la SEAS o no. Un exemple és la Cami-
nada Popular, que té una alta participació cada primer diumenge d’octubre. Però no 
tan sols aquesta, sinó que hem seguit creant noves activitats, com és el cas del Sopar 
de Lluna Plena, tot mantenint aquelles ja tradicionals en les quals participen cada 
any joves i no tan joves: la Marxa de Regularitat, la Sortida de Veterans, el Sopar de 
8Motxilla i l’excursió pirinenca del juliol. I tot això sense oblidar els aspectes més rela-
cionats directament amb l’excursionisme de base, com ha estat la infi nitat d’excursions, 
travesses i ascensions realitzades per companys nostres a cims dels Pirineus, dels Alps 
i d’altres indrets d’arreu del món.
Tot i que aquestes activitats estan relacionades bàsicament amb la muntanya, tam-
bé se n’han portat a terme una munió que formen part d’aquella voluntat de compromís 
cultural abans esmentada. Ens referim als cicles de conferències que vam iniciar l’any 
1975 i que ja no hem interromput. Hi hem pogut gaudir, i seguim fent-ho, d’eminents 
conferenciants que ens han acostat a la interpretació de temes ben diversos i que han 
originat una sèrie de publicacions. És una contribució cultural de la SEAS al poble que 
potser no ha estat prou valorada amb l’assistència que l’alt nivell dels conferenciants 
es mereix. Des d’un bon començament, la nostra Secció ha fomentat altres activitats, 
com els certàmens literaris, els concursos de pintura i de dibuix dels anys seixanta i els 
concursos fotogràfi cs que s’han anat organitzant en cadascuna de les diverses èpoques 
i que seguim convocant. 
Però, també ens hem involucrat en la defensa de la cultura i de la llengua del nostre 
país col·laborant en la primera Flama de la Llengua Catalana, adherint-nos al manifest 
en defensa de la llengua d’Òmnium Cultural, en el Centenari de l’Excursionisme i en 
el Congrés de Cultura Catalana. Fets que anireu trobant a mesura que us endinseu 
en el relat.
Sempre hem tingut molt clara la necessitat de comprometre’ns en la conservació 
i millora del nostre entorn més proper, com és el cas de la serra de Collserola, on 
hem dut a terme iniciatives prou destacades, com l’Itinerari de Natura «Torrent de la 
font del Rector – les Fatjones», que va ajudar a conèixer, durant el període comprès 
entre 1977 i 1989, el nostre entorn paisatgístic, botànic i faunístic als alumnes del 
nostre poble i d’altres pobles de les comarques veïnes. O la senyalització de l’itinerari 
des de Sant Just fi ns a Santa Creu d’Olorda i la publicació, l’any 1981, d’una guia que 
continua essent útil. Més pròximament hem creat la Caminada Popular per a donar 
a conèixer Collserola a tots els santjustencs, hem fet costat a la Plataforma Cívica en 
Defensa de la Vall de Sant Just i ens hem incorporat al Consorci de Collserola com a 
entitat.
El nostre butlletí va tornar a publicar-se, com des d’un principi en català, en uns 
temps de repressió franquista continuant la tasca iniciada l’any 1934. Dins les seves 
pàgines hi ha una història pròpia de les vivències dels joves de tots aquests anys que han 
trobat en la seva publicació un excel·lent mitjà per a expressar les seves inquietuds, i que 
ha esdevingut a hores d’ara un referent documental històric. El contingut que any rere 
any ha anat refl ectint, ha estat una bona ajuda en el relat que hi ha a continuació. Per 
altra banda, ha estat també escola de redactors, responsables, després, d’altres revistes 
i publicacions del poble. 
9Al llarg d’aquests setanta-cinc anys han passat moltes coses, que hem volgut 
recollir. Algunes, o moltes, ja les coneixíem bé, perquè les hem viscut o perquè les 
havíem sentit explicar. D’altres no les coneixíem, o en teníem poca informació, com 
és el cas de l’època que va del 1947 al 1957. La recerca que s’ha portat a terme ens fa 
dir que cal parlar de tres èpoques de la SEAS i no de dues, com havíem fet fi ns ara. 
No voldria acabar aquest pròleg sense reconèixer l’entusiasme de tots els qui han 
format part de la Secció, perquè això ha permès que, malgrat moments d’incertesa o 
defalliment, actualment estiguem vivint uns temps de força activitat i puguem fer una 
mirada enrere sentint-nos satisfets de la tasca realitzada, alhora que seguim confi ant 
en el relleu generacional que ha de permetre una llarga continuïtat de la nostra Secció 
Excursionista de l’Ateneu Santjustenc.
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